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Статья касается перспектив развития отечест­
венного производства целлюлозЬІ. Для решения 
зтой проблемьt проведен ряд исследований с 
волокном льна масличного. Исследования дока­
зьІВают возможность получения целлюлозь1 из 
волокна льна масличного для производства 
фильтровальньtх видов бумаги. 
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This агtісІе deals with the perspective of develop-
meпt domestic prodиction of сеІІиІоsе. The nиmber 
of iпvestigatioп with fibгes of flax оіІ is coпducted for 
the decisioп of this problem. Researches prove to 
possibility of receipt of сеІІиІоsе from the fiber of flax 
оіІу for the prodиctioп of filtratioп types of papers. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді й іlзв'язок з важливими науковими 
та практичними завданнями. 
Обсяги виробництва паперу та картону в 
Україні з кожним роком збільшуються: напри­
клад. в 2010 р., за даними Держкомстату Ук­
раїни, вироблено понад 450 тис. т продукції, 
що становить 111%, порівняно з 2009 р. [1]. 
Целюлоза входить до складу практично 
усіх видів паперу та картону, незважаючи на 
досить успішне використання макулатури. 
Для України целюлоза є виключно імпорт­
ною складовою. Відсутність власного вироб­
ництва товарної целюлози в нашій країні 
зумовлено багатьма причинами, в тому числі 
й недостатньою кількістю ресурсів деревини. 
Актуальним питанням на сьогодні є роз­
винення вітчизняної бази целюлозовмісної 
сировини, до того ж- відновлюваного типу. 
Цьому питанню присвячено досить велику 
увагу науковців [2-5]. 
В останні роки в Україні спостерігається 
тенденція стрімкого збільшення посівних 
площ льону олійного. Внаслідок проведено­
го оцінювання кількості соломи, з врожай­
ністю соломи 20 цjга, в 2010 р. в Україні з 
посівних площ 60,22 тис. га отримано 
120 440 тис. т соломи, а в Херсонській області 
з 13,55 тис. га- 27 100 тис. т соломи [б]. 
Аналіз попередніх досліджень свідчить, 
що вихід целюлози із волокна льону олійно­
го становить понад 60 %, залежно від методу 
обробки [7]. Виходячи із посівних площ льону 
олійного, можна розрахувати кількість целю­
лози, яку можна отримати в Україні, - 6600 т, 
а на Херсонщині - 1267 т. Для порівняння -
виробнича потужність Цюрупинського 
паперового комбінату, що знаходиться в 
Херсонській області, становить 350 т фільтру­
вального паперу на місяць, або 4200 т - на 
рік. Отже, використання целюлози, одержа­
ної з волокна льону олійного, дасть змогу 
повністю забезпечувати виробничу по­
тужність комбінату завдяки використанню 
власних ресурсів. Таким чином, льон олійний, 
окрім уже відомих технічних якостей та спо­





зацікавленість для целюлозного виробництва за значними сиро­
винними запасами, та щорічною відновлюваністю. Слід також за­
значити, що в даний час солому льону олійного не використовують 
в народному господарстві та зазвичай спалюють. Отже, розроблен­
ня технології одержання целюлози забезпечить повний цикл вико­
ристання усіх властивостей культури- льону олійного. 
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Аналіз останніх досліджень, у 
яких започатковано розв'язання 
проблеми. В роботах [2-5,7] пока­
зано можливість одержання з воло­
кон льону целюлози для подальшого 
використання. Актуальність даної 
роботи полягає в оцінюванні прак­
тичного використання целюлози во­
локон льону олійного. Доведено, що 
целюлоза волокна льону олійного за 
будовою наближена до бавовняної 
целюлози, що дає можливість її без­
посереднього використання для ви­
готовлення спеціальних видів папе­
ру, зокрема, фільтрувального. 
ТАБЛИЦЯ 2- Якісні показники паперу- основи 
Папір-основа Папір-основа (50% целюлоза ХБ-Екстра І 50% волокно 
(50% льову олійного) 
Показник 
целюлоза Луб без N~l N~2 N~З 
ХБ-Екстра І обробки Кислоп1а Відбілюван~Ія ПОВНІ1Й 
50% варка ЦІ1КЛ 
целюлоза 
бавовнява) 
Виклад основного матеріалу 
доспідження з повним обІ'рунту­
ванням отриманих наукових 
результатів. Для розроблення тех­
нології одержання целюлози волок­
на льону олійного з метою викори­
стання її для виробництва фільтру­
вального паперу проведено низку 
досліджень (3]. В процесі отриман­
ня целюлози відбуваються процеси 
зміни структури волокна (8]. 
Для детального аналізу отри­
маних зразків целюлози льону 
олійного, за методикою проведен­
ня світлової мікроскопії, зроблено 
поперечні зрізи волокон за різних 
ступенів обробки (див. табл. 1). 
З табл. 1 видно, що волокно льо­
ну олійного під час обробки прохо­
дить через низку морфологічних 
змін, стає більш впорядкованим, 
набуває систему капілярів та пор. 










максимальних пор , 
мкм 
Товщина, мм 
Вихід целюлози , % 
будову, наближену до бавовняної целюлози, і може бути її по­
тенційним замінником в процесі отримання фільтрувального паперу. 
На базі ТОВ «Цюрупинський паперовий комбінат», із отриманих 
зразків целюлози волокна льону олійного, виготовлено фільтруваль­
ний папір-основу за композицією 50% хвойної целюлози ХБ-Екстра, 
50% целюлози льону олійного. Процес виготовлення здійснювали на 
лабораторному липовиливному апараті за стандартною методикою. 
Перед обробкою льняне волокно нарізали на відрізки 4-6 мм. 
Порівняння здійснювали зі стандартним папером-основою, що одер­
жаний з використанням імпортної бавовняної целюлози. 
Якісні показники зразків паперу подано в табл. 2. 
Дані табл. 2 свідчать, що целюлоза волокна льону олійного має 
достатні папероутворювальні властивості, а її використання дає 
можливість отримати папір, близький за якостями до стандартної 
волокнистої композиції. 
Важливо відзначити, що технологія виготовлення фільтруваль­
ного паперу із використанням целюлози волокна льону олійного не 
потребує розширення або реконструкції наявної технічної бази 
виробництва. 
висновки 
Доведено можливість використання целюлози волокна льону 
олійного для виробництва фільтрувального паперу. Встановлено, 
що характеристики фільтрувального паперу з використанням це­
люлози волокна льону олійного подібні до характеристик паперу з 
використанням імпортної бавовняної целюлози. Показано 
подібність морфологічної будови целюлози волокна льону олійно­
го до целюлози бавовняного волокна. Враховуючи обсяги виро­
щування льону олійного, кількість соломи та вихід целюлози з со­
ломи, можна стверджувати, що солома льону олійного є перспек­
тивною целюлозовмісною, швидковідновлювальною сировиною 
для паперового виробництва. Розвиток технології переробки со­
ломи в целюлозу дасть змогу підвищити конкурентоспроможність 
і рентабельність льонопереробних підприємств, створити вітчиз­
няну сировинну базу целюлозовмісних матеріалів для паперової 
промисловості тощо. 
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102 98 98 96 97 
930 700 700 670 750 
9,6 1,3 4,0 3,0 3,0 
48 40 46 46 48 
105 80 85 80 90 
0,46 0,43 0,47 0,47 0,47 
- - 69,3 70,3 69,0 
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